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ABSTRACT
Chassis Dynamometer adalah suatu alat yang mengukur daya kendaraan yang dialirkan melalui permukaan drive roller yang
digerakkan oleh roda yang sedang diukur. Roda yang akan diukur diletakkan diatas roller, lalu roda dijalankan menurut metode
pengukuran yang ingin digunakan untuk mengetahui daya kendaraan yang terukur. Pada umumnya Chassis Dynamometer
menyerap tenaga yang dikeluarkan oleh mesin/motor dengan cara pemberian beban bertahap sejak mesin/motor dalam keadaan
tanpa beban (idle) hingga sampai pada putaran maksimum. Dynamometer yang telah dibuat perlu diuji agar dapat digunakan sesuai
dengan benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dynamometer tersebut. Dalam perancangan ini, Chassis Dynamometer yang
akan dibuat adalah chassis dynamometer yang dapat mengukur daya, kecepatan, efisiensi tegangan daya listrik pada
kendaraan/motor listrik. Pembebanan roller sesuai dengan berat yang di uji sehingga mengeluarkan hasil dari daya yang terpakai
untuk dilakukan perhitungan lanjutan sehingga mendapatkan hasil pengujian yaitu efisiensi motor listrik terendah 27.16 %, dan
tertinggi 70.18 %.
